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A comparison of home economics teachership in different institutions 
 




สถานศึกษาแต่ละประเภท และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับครูที่เป็นตัวอย่าง จ านวน 16 คน จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด สพฐ. และสังกัดสอศ. มีทั้งความเหมือนและ
ความต่าง ความเหมือนคือ ครูทั้ง 2 สังกัดจะต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและต้องมีความรู้ใน
หลักสูตร เน้ือหาวิชาท่ีสอนและวิชาท่ีเก่ียวข้อง ส่วนความต่างคือ จุดมุ่งหมายในการสอน โดยคุณลักษณะความเป็นครูคหกรรม
ศาสตร์ในสังกัด สพฐ. จะสอนเน้นในเรื่องของความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ส่วนครูคหกรรมศาสตร์ใน
สังกัด สอศ. จะมุ่งสอนในลักษณะวิชาเฉพาะทาง เน้นการปฏิบัติ กระท าจริง ให้เกิดความช านาญพอที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
อี ก ทั้ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น ก็ แ ต ก ต่ า ง กั น ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เรี ย น ใน สั ง กั ด  ส พ ฐ .แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ใน สั ง กั ด 
ส อ ศ . จึ ง ท า ให้ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะค วาม เป็ น ค รู ค ห ก ร รม ศ าส ต ร์ ใน สั งกั ด  ส พ ฐ . แ ล ะสั งกั ด ส อ ศ . แ ต ก ต่ า งกั น  
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์มีอยู่ 6 วิธี ได้แก่ 1) การศึกษาต่อ 2) การฝึกอบรม 3) การสัมมนา 
4) การประชุมทางวิชาการ 5) การดูงาน และ 6) การอ่านเอกสารทางวิชาชีพหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to analyze and compare home economics teachership in 
various types of institutions and 2)  to guide the development of home economics teachership.  The 
methods used are informal interview with 16 teacher samples, and content analysis of the data. It is found 
that teachers of OBEC and OVEC have both same and different home economics teachership. Teachers of 
OBEC and OVEC is similar about they have qualifications in code of ethics of teaching profession and must 
have knowledge in the curriculum.  The difference is teaching objectives – teachers of OBEC stress on 
knowledge and basic skills necessary for life whereas teachers of OVEC aim at specialty subjects, stress on 
practice for proficiency. The needs of students of OBEC and students of OVEC are difference. So home  
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economics teachership of OBEC and of OVEC is differences.  Guidelines for development of home 
economics teachership of OBEC and of OVEC are 6 in number such as 1)  further study 2)  training 3) 
seminar 4) academic conference 5. site visit and 6) read professional papers or self-controlled learning 
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1. บทน า  
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรรษ 
ที่  21 และการตระ เตรี ยม  Thailand 4.0 สู่ โล กที่ ห น่ึ ง  
การปรับเปลี่ ยนกระบวนการเรียนรู้ ถือเป็นวิธีการหน่ึง 
ในการเตรียมความพร้อม โดยมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพ่ือให้มีชี วิตอยู่ 




ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ัง (Mindful Learning) และ 
การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
(Result-Based Learning) โดยในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
มุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ น้ัน มีการเน้นในเรื่องของ 
การปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพ่ือวุฒิการศึกษาเป็นการเรียน
เพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นการพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” 
ที่มีความรู้และทักษะสูงพร้อมๆ กับเรื่องการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาทักษะและอาชีพจึงเป็น
ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 [3]  
การศึกษาเพ่ืออาชีพจึงเป็นประเด็นส าคัญในการสร้าง
ค วาม พ ร้ อ ม ในก ารป ระก อ บ อ าชี พ แก่ เย าวช น  [6]  









ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากคุณลักษณะความเป็นครู 
คหกรรมศาสตร์มี ความส าคัญ ต่อการพัฒนาผู้ เรียนสู่ 










3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร คือ ครูคหกรรมศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูคหกรรมศาสตร์ จ านวน 16 คน 
จ าแนกเป็นครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 8 คน และครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) จ านวน 8 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเป็นครูที่มีประสบการณ์สอนใน
วิชาคหกรรมศาสตร์มากกว่า 5 ปี และพร้อมให้ความร่วมมือ
ในการวิจัย 










ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 
4. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ตอน 4.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครู 
คหกรรมศาสตร์ในสถานศึกษาต่างกัน และตอน 4.2 ข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดดังน้ี 




ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 
8 คน และครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 8 คน พบว่า คุณลักษณะ
ความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด สพฐ. และสังกัดสอศ. มี
ทั้งความเหมือนและความต่าง กล่าวคือ ครูทั้ง 2 สังกัดเห็นว่า
ครูคหกรรมศาสตร์ควรมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ได้แก่  
จรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
ด้ าน วิ ช าชี พ  บุ ค ลิ กภ าพ  และ วิ สั ยทั ศ น์  ให้ ทั น ต่ อ 
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คือ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ คือ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ 




ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ





จรรยาบรรณต่อสังคม คือ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น า
ในการอ นุ รั กษ์ แล ะ พัฒ นาเศ รษฐกิ จ  สั งคม  ศาสน า 





และประ เมิ นผล  มี ระบบ การคิดอ ย่างสร้ างสรรค์  มี
ความสามารถหลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ศึกษาเทคนิค
การสอนให้เกิดความช านาญ มีการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือน ามา
พั ฒ นา ป รับ ป รุ งก ารส อ นขอ งตน ให้ ส อดค ล้ อ งกั บ 
ความต้องการหรือการค้นพบใหม่ๆ และมีความก้าวหน้าอยู่
เสมอ มีการพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ ในกิจการด้านงาน
บ้ าน เช่น  รู้ จั กการถนอมอาหาร วิ ธี ต่ างๆ  มีทั กษะใน 
การประกอบอาหาร จัดรายการอาหาร เทคนิคการตัดเย็บ
โดยรู้จักใช้วัสดุใหม่ๆ ใช้แบบใหม่ๆ ประยุกต์งานประดิษฐ์
ต่างๆ ได้ อีกท้ังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
ในส่วนความต่างของคุณลักษณะความเป็นครูคหกรรม
ศาสตร์ในสังกัด สพฐ. และสังกัดสอศ. จากครูที่เป็นตัวอย่าง
วิจัยพบว่า คุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด 
สพฐ. จะสอนเน้นในเรื่องของความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชี วิต การรู้ เท่ าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างพอเพียงและมีความสุข  










เกิดกิจนิสัยในการท างาน (work habits) และจรรยาบรรณ







ศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม ตัวอย่างวิจัย พบว่า  
แนวทางการพัฒนามีอยู่ 6 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1) การศึกษาต่อ  
2) การฝึกอบรม 3) การสัมมนา 4) การประชุมทางวิชาการ 




ทักษะเกี่ ยวกับงานที่ รับผิดชอบอยู่  ท าให้ เกิดความรู้ที่
กว้างขวางข้ึน  
2) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานอย่างมีระบบ มีทั้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถ  และ 
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
3) การสัมมนา เป็นการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ท า
ให้ได้แนวทาง ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
4) การประชุมทางวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด 
แนะน าความรู้ หรือเทคนิคใหม่ๆ ในสาขาวิชาน้ันแก่ผู้เข้าร่วม
การประชุม สามารถเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ 
อย่างกว้างขวาง 
5) การดูงาน เป็นการไปศึกษายังสถานที่อื่นๆ ท าให้ได้
เห็นข้ันตอนและสถานที่จริงในการปฏิบัติงาน จะท าให้เข้าใจ
และจดจ าเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย  
6) การอ่านเอกสารทางวิชาชีพหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นวิธีการที่ผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งยังมีข้อมูล 
และ ข่าวสารที่ ทั นสมั ยอ ยู่ เสมอ  ซึ่ งจะช่ วยให้ ผู้ สอนมี 
ความรู้เท่าทันต่อความเจริญและความเปลี่ยนแปลงทาง







พ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญั ติสภาครูและบุคลากรทาง 
การศึ กษ า  พ .ศ . 2546 ว่ า ด้ วยม าต ร ฐาน วิช าชี พ ค รู 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การปฏิบั ติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) [7] อีกทั้งครู 
คหกรรมศาสตร์ในสังกัด สพฐ. และสังกัดสอศ. ต้องสอนใน
ศาสตร์ที่เหมือนกันคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในการถ่ายถอดความรู้สู่







2551 ที่ครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด สพฐ. ใช้เป็นหลักใน 
การจัดการเรียนการสอนน้ันจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็น





ประสิทธิภาพ [2] [4] 
ส่วนครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด สอศ. ใช้พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นแกนหลักในการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิต




ภู มิ ปั ญ ญ าไท ยมาพั ฒ นาผู้ รั บ การศึ กษ าให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย
อิสระได้ [1] [5] 
นอกจากน้ีลักษณะผู้เรียนในสังกัด สพฐ. และในสังกัด  
สอศ. ก็มีลักษณะแตกต่างกันด้วยซึ่งอาจเป็นเหตุผลหน่ึงที่
ส่งผลให้คุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด 
สพฐ. กับครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด สอศ. มีความแตกต่าง
กัน โดยผู้เรียนสังกัดสพฐ. ส่วนใหญ่มีเป้าหมายคือการศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนในวิชาการงานอาชีพและ
เทค โนโลยี น้ันจะเป็ นการเรียนเพ่ื อน าความรู้ ไป ใช้ ใน 






ความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้คุณลักษณะ
ความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ในสังกัด สพฐ. กับครูคหกรรม
ศาสตร์ในสังกัด สอศ. มีความแตกต่างกัน 
การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ ใน
อนาคตควรศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
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